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1 Ce livre inaugure une collection (Urban Planning History of Iranian Cities) destinée à
étudier  les  relations  entre  l’évolution du tissu et  de  l’urbanisme des  villes  d’Iran en
relation avec les politiques mais surtout les cultures et sociétés. L’exemple de Yazd, qui
possède le tissu ancien le plus typique du plateau iranien, est présenté depuis les origines
jusqu’au percement des grandes avenues sous le gouvernement islamique, en montrant à
l’aide de cartes détaillées comment chaque période produisait un espace bâti spécifique.
Les études sur les relations entre société rurale et habitat sont nombreuses, mais c’est la
première fois que cette problématique est appliquée de façon systématique à une ville. Le
dernier  chapitre  analyse  à  partir  de  cartes  la  société  yazdī  en  rapport avec  le
développement spatial récent de la ville. Ce livre très bien illustré de cartes et de photos
intimement  liées  au  texte,  permet  enfin  de  sortir  de  l’histoire  urbaine  centrée  sur
l’anecdotique ou les monuments historiques.
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